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NOTA PREVIA 
Os autores propõem um novo instrumento de comunicação para a Sala de Re-
cuperação Anestésica de um hospital governamental do Estado de Sao Paulo com o 
objetivo de melhorar a assistência prestada ao paciente no pós-anestésico tornando-
a cada vez mais individualizada, preenchendo assim, as necessidades das enfermei-
ras que atuam nas unidades cirúrgicas, equipe de enfermeiras e anestesistas do Cen-
tro Cirúrgico e Recuperação Anestésica da referida instituição. Essas necessidades 
foram detectadas através de trabalhos de pesquisa de campo realizados com esses 
elementos. 
A nova ficha de Recuperação Anestésica foi estruturada a partir de dados já 
existentes associados às conclusões obtidas nos trabalhos de pesquisa mencionados e 
a uma crescente evolução na prestação de cuidados ao paciente nessa fase de alto ris-
co da assitência. 
Essa ficha será testada e os resultados publicados posteriormente. 
* Enfermeira da Sala de recuperação Anestésica do Hospital das Clínicas da FMUSP.
** Enfermeira. Auxiliar de Ensino do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola 
de Enfermagem da USP — disciplina Enfermagem em Centro Cirúrgico. 
*•* Enfermeira Chefe (substituta) da sala de Recuperação Anestésica do Hospital das Clínicas da 
MUSP. 
*•** Enfermeira encarregada de Turno de Recupação Anestésica do Hospital das Clinicas da 
FMUSP. 
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PRELIMINARY NOTE 
The authors propose a new instrument of communication to the anesthesia 
recovery room, in a governmental hospital in the state of São Paulo . 
Their objective is to improve the assistence given to the pacient, during the post 
anesthesic period, in order to have a more individualized treatment. Also it 
proposed to help the nurses who work on the surgical unities, the nurses staff, the 
anesthesiologist from surgical unities. 
These necessities came out from a survey carried out on the nursing field, with 
the people above related. 
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